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Editorial
nte la ausencia de marcos nacionales que supongan un ejercicio
de aseguramiento permanente de la calidad de la educación
Mag. Carlos Romero
Responsable de la Unidad de
Autoevaluación y Diseño Curricular
Vicerrectoría Académica
A
superior, la Universidad Católica asumió el compromiso de “autoimponerse”
uno, adoptando para ello buenas prácticas internacionales y adelantándose
a posibles normativas nacionales, como el de la  futura ley que propone la
creación de una Agencia de Acreditación (actualmente en el Parlamento).
Sirvieron para ello la experiencia de acreditación de carreras del
MERCOSUR que ofrece una metodología que permite relevar fortalezas y debilidades, y el
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ETCS, en su sigla en inglés) con una probada
metodología para realizar un  “currículo orientado hacia las competencias”.
Con éstos y otros antecedentes, la Universidad diseñó a través de la Vicerrectoría Académica
un procedimiento de autoevaluación orientado hacia el rediseño curricular.
Se optó por comenzar con cuatro carreras, una de la cuales fue Odontología que participó
activamente entre los meses de agosto 2010 y junio 2011. El trabajo supuso:
• Conformar un equipo ‘político’  responsable  del proceso y uno ‘técnico’ para llevar a cabo
las acciones y redactar el informe de autoevaluación.
• Contar con un Informe que da cuenta de cuatro ámbitos básicos, como son “Contexto
institucional”, “Proyecto Académico”, “Comunidad Académica” e “Infraestructura y
equipamiento”.
• Contar con la presencia de evaluador extranjero que valide lo realizado y entregue un
informe a las autoridades de la Universidad.
• Aprobar el ‘plan de acción’ que la carrera propone a las autoridades de la Universidad,
orientado a determinar la necesidad de un rediseño curricular completo o un ajuste de la
propuesta.
Este proceso impulsa una importante movilización de toda la comunidad académica, supone
elaborar encuestas, entrevistas y aspira a que todos los involucrados en la carrera tengan la
posibilidad de hacer oír su voz.
El ‘perfil de egreso’ se constituye en el hilo conductor de la autoevaluación y en el eje
vertebral del rediseño curricular.
Entendido como el compromiso que la universidad adquiere con la sociedad a la hora de
formar un profesional en un área determinada, las competencias y características del perfil
deben dejar en claro a la sociedad cuáles son las características profesionales y humanas que
se aspira tengan sus egresados y, por lo tanto todas las actividades  deben contribuir a su
formación. En esa etapa es que la Facultad de Odontología se encuentra abocada en este
momento luego de haber recibido la visita del Dr. Ricardo Macchi en su rol de ‘evaluador
externo’.
De su informe se destaca que “La carrera de odontología de la UCU cumple con la propuesta
educativa de formar odontólogos generales, tanto en los aspectos técnico-científicos como en
sus componentes éticos y morales en coherencia con la misión y visión de la Universidad. El
proyecto académico es capaz de producir un graduado capacitado para desempeñarse de
manera óptima en los distintos aspectos que abarca el ejercicio profesional, incluyendo en ello
el reconocimiento de limitaciones y necesidad de interconsulta y la derivación del paciente
cuando es necesario.”
 Al tiempo de validar las conclusiones a las que el propio informe de autoevaluación  había
llegado, señala oportunidades de mejora que pondrán a la actual propuesta en mejores
condiciones de desarrollo académico. La contribución de un especialista de su nivel realza el
proceso realizado y confirma la orientación asumida por la universidad orientada a la mejora
continua.
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